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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ АКТИВНОГО ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 
А.В. Вериго, старший преподаватель, Полоцкий государственный университет, 
 г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
На макроуровне одной из  главных  задач развития национального  страхового  рынка 
является повышение его капитализации, перестраховочная деятельность является одним из 
инструментов реализации данной задачи.   Кроме этого, обоснованное решение о принятии 
(передачи)  рисков в перестрахование  способствует получению дополнительной прибыли и 
повышению рентабельности страховой деятельности. Для регулирования данного процесса 
государство устанавливает ряд обоснованных нормативов,  а  также дополнительные требо‐
вания к страховым компаниям, осуществляющим операции активного перестрахования. 
Для повышения качества управления операциями активного перестрахования, наряду с 
другими факторами, необходима четкая систематизация доходов и расходов по данным опе‐
рациям и определение их места в структуре доходов и расходов по страховой деятельности. 
Существующие в современной экономической литературе подходы к классификации 
доходов и расходов по операциям активного перестрахования условно можно разделить на 
три  группы:  1)  перечисляются  виды  соответствующих  доходов  и  расходов  внутри  группы 
«страховая деятельность»; 2) рассматриваются  операции перестрахования в составе доходов 
и расходов по страховым операциям; 3) выделяются группы доходов и расходов по операциям 
активного и пассивного перестрахования в составе групп «страховые операции» или «страхо‐
вая деятельность» но без дальнейшей группировки по соответствующим видам прибыли и ви‐
дам  чистого  денежного  потока  [1, 2].  Такое  обобщение  структурных  элементов  прибыли  от 
страховой деятельности, по мнению автора, является некорректным и противоречит экономи‐
ческому содержанию, оказывающих на нее влияние факториальных признаков. 
Основными  аспектами  определений  перестрахования  представленных  в  современ‐
ной экономической литературе являются: 1) страхование принятого перестрахователем рис‐
ка  у  перестраховщика;  2)  система  экономических  (финансовых,  договорных)  отношений,  в 
соответствии с которой страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности 
по  ним  (с  учетом  своих  финансовых  возможностей)  передает  на  согласованных  условиях 
другим страховщикам; 3) система вторичного размещения (передачи) риска; 4) независимый 
вид страхования». Таким образом,  это процесс передачи риска, практической реализацией 
которого является вторичное распределение. 
Указанные характеристики содержания перестрахования полностью согласуются с его 
трактовкой в нормативных документах Республики Беларусь, а также в развитых зарубежных 
странах.  Согласно  нормативных  правовых  документов,  регулирующих  страховую  деятель‐
ность  в  Республике  Беларусь «перестрахование –  страхование  одним  страховщиком  (пере‐
страхователем) на определенных в договоре условиях риска выполнения части своих обяза‐
тельств  у  другого  страховщика  (перестраховщика)  [3].  В  Постановление Министерства  фи‐
нансов Республики Беларусь от 29 ноября 2006 г. № 145 «Об утверждении инструкции о по‐
рядке передачи страховыми организациями принятых обязательств по договору доброволь‐
ного страхования, иному, чем страхование жизни, с превышением установленного законода‐
тельством  норматива  ответственности  республиканскому  унитарному  предприятию  "Бело‐
русская национальная перестраховочная организация" при указаний сроков передачи обяза‐
тельств конкретизируется, что это «страхование риска выполнения своих обязательств». 
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Активное перестрахование это процесс принятия риска в перестрахования. Операции 
активного перестрахования по своему экономическому содержанию относятся к страховым 
операциям, однако различие факторов оказывающих влияние на формирование прибыли от 
операций  прямого  страхования  и  операций  активного  перестрахования  обуславливают  не‐
обходимость  отдельного  отражения  видов  прибыли  от  данных  операций.  Прежде  всего, 
речь идет о различии методик формирования стоимости страховых услуг и условий форми‐
рования страховых резервов (фондов). 
Исследуем  суммы доходов  и  расходов  по  операциям  активного  перестрахования,  а 
также их удельный вес в сумме доходов и расходов по страховой деятельности на примере 
страховых организаций Республики Беларусь, осуществляющих страхование иное, чем стра‐
хование жизни. 
В таблице 1 представлена динамика сумм и удельного веса доходов от операций ак‐
тивного перестрахования. Доходы страховой организации (перестраховщика) от принятых в 
перестрахование рисков включают: страховую премию, приходящуюся на долю ответствен‐
ности по рискам, принятым в перестрахование; сумму полученных процентов, начисленных 
перестрахователем на депо (депонирование) премий по рискам, принятым перестраховщи‐
ком в перестрахование. 
 
Таблица 1. –  Динамика  сумм и  удельного  веса  доходов  от  операций  активного  перестрахования  в 
разрезе страховых компаний Республики Беларусь, осуществляющих страхование иное, чем страхо‐
вание жизни за 2015‐2016 гг. 
Сумма, руб.  Удельный вес в сумме доходов по страховой деятельности, % 
 
Показатели 
2015* г.  2016 г.  2015 г.  2016 г. 
Компания 1  669834  2626846  0,14  0,55 
Компания 2  749673  424649  0,97  0,52 
Компания 3  722308  2587015  0,63  2,72 
Компания 4  304657  318763  2,62  2,81 
Компания 5  1394385  1757210  3,91  4,18 
Компания 6  120145  18318  0,96  0,25 
Компания 7  171546  220747  0,54  0,79 
Компания 8  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Компания 9  324817  329946  0,86  1 
Компания 10  57494  5281829  0,07  5,81 
Компания 11  ‐  10290  ‐  0,14 
Компания 12  764219  703524  5,24  4,97 
Компания 13  ‐  4540  ‐  0,04 
Компания 14  393025  472286  0,54  0,62 
Компания 15  1751450  1857818  12,32  11,2 
Источник: бухгалтерская отчетность страховых компаний. 
Примечание * – данные приведены в сопоставимый вид. 
 
Как видно из таблицы 1, все компании, кроме одной, осуществляют операции актив‐
ного  перестрахования.  Удельный  вес  данного  вида  доходов  незначителен  в  общей  сумме 
доходов  от  страховой  деятельности.  Как  правило,  удельный  вес  более  1  наблюдается  по 
мелким страховым компаниям. 
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Далее в таблице 2 представлена динамика сумм и удельного веса расходов по опера‐
циям  активного  перестрахования.  Расходы  страховщика  (перестраховщика),  связанные  с 
принятием риска в перестрахование,  включают:  комиссионное вознаграждение,  выплачен‐
ное перестрахователю по договорам перестрахования; возмещение перестрахователю доли 
убытков  (страховых  выплат)  по  рискам,  принятым  перестраховщиком  в  перестрахование; 
комиссионное вознаграждение выплаченное по договорам перестрахования перестрахова‐
телю;  тантьема, выплаченная перестраховщиком по договору перестрахования перестрахо‐
вателю; суммы возврата части страховых премий (взносов) по договорам, переданным в пе‐
рестрахование в случаях досрочного прекращения договора страхования который был пере‐
дан в перестрахование. 
 
Таблица 2. – Динамика сумм и удельного веса расходов по операциям активного перестрахования в 
разрезе страховых компаний Республики Беларусь, осуществляющих страхование иное, чем страхо‐
вание жизни за 2015‐2016 гг. 
Сумма, руб.  Удельный вес в сумме расходов по страховой деятельности, % 
 
Показатели 
2015* г.  2016 г.  2015 г.  2016 г. 
Компания 1  444383  895686  0,09  0,18 
Компания 2  1267755  555487,1  1,61  0,69 
Компания 3  627906  978179,2  0,65  1,06 
Компания 4  267691  233417,9  1,84  1,8 
Компания 5  1500279  1256750,5  3,64  2,93 
Компания 6  61672  9717,5  0,4  0,14 
Компания 7  1889044  662211,9  5,83  2,37 
Компания 8  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Компания 9  451462  452776,3  1,11  1,33 
Компания 10  24514  1350707,4  0,03  1,63 
Компания 11  ‐  4847,1  ‐  0,14 
Компания 12  934977  639675,6  5,89  4,06 
Компания 13  7796  5827,6  0,07  0,05 
Компания 14  190528  189973,7  0,25  0,26 
Компания 15  1735079  1881927,9  11,21  10,04 
Источник: бухгалтерская отчетность страховых компаний. 
Примечание * – данные приведены в сопоставимый вид. 
 
Отметим,  что по расходам,  так же,  как и по доходам,  нет  четко прослеживающейся 
взаимосвязи удельного веса расходов по операциям активного перестрахования с объемом 
предоставляемых страховых услуг. Суммы расходов по операциям активного перестрахова‐
ния находятся в прямой зависимости от доходов по данным операциям. 
В  заключении отметим,  что несмотря на  свой незначительный  удельный вес опера‐
ции активного перестрахования,  как правило,  являются прибыльными. Основное их назна‐
чение это повышение рентабельности деятельности страховых компаний, а также снижение 
и перераспределение андеррайтинговых  рисков. 
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